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1 Cette étude porte principalement sur l’intégration économique de la région depuis la
chute  de  l’URSS,  avec  notamment  des  données  sur  les  échanges  au  sein  de  l’ECO
(Organisation de Coopération Économique) et de l’OCS (Organisation de coopération de
Shanghai),  montrant  les  faibles  relations  entre  ces  pays  et  les  luttes  d’influence  des
grands pays voisins (Turquie, Iran, Russie, Chine).
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